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3 Kecukupan & kemutahiran data/informasi & metodologi
4 Kelenskapan unsur dan kualitas tertitan/iurnal
: Jurnal sudah sesuai deagan format dan kaidall
penulisan iurnal nasional. ditulis secara lenskap
dan sistematis, yang mencakup pendatruluan, kaiian
pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan
simpulan. Artikel memuat masalah hal baru dalam
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: Jurnal sesuia dengan bidang yarH ditekuni oleh
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